データ複合型論文における統計資料および事例の解釈部分の構造と表現―農業経済/漁業経済分野の論文を例に― by 大島 弥生

























































































































































佐藤ら 1)では、 270編の論文の中間章を 15の構成要
素 ([a.研究の対象／背景の説明］、 [b.先行研究の
検討］、 [c.研究目的の提示］、 [d.研究行動の提示］、
[e. 研究方法の説明］、[f. 数式の提示］、 [g.結果
（量的データ）の提示］、 [h. 結果（質的データ）の
提示］、 [ i . 資料（量的データ）の提示］、 [ j . 資料
（質的データ）の提示］、 [k.考察］、 [1. 結論の提示］、





















































































農5集 漁l漁 農4 漁5
落営農 村女性 米直販 マダイ
n=290 n=491 n=276 n=244 
a. 対象／背景の説明 2.1% 4.7% 5.1% 4.5% 
b. 先行研究の検討 3.4% 2.2% 8.0% 0.0% 
C. 研究目的の提示 4.1% 0.6% 3.3% 1.2% 
d. 研究行動の提示 3.8% 2.2% 4.0% 2.9% 
e. 研究方法の説明 10.3% 1.4% 4.3% 2.9% 
g. 結果（量）の提示 B.6% 12.4% 1.4% 18.0% 
h. 結果（質）の提示 35.9% 33.4% 32.2% 31.1% 
K結果に対する考察 9.0% 6.3% 5.4% 4.9% 
i. 資料（量）の提示 0.0% 1.4% 0.7% 2.9% 
j_資料（質）の提示 2.4% 12.6% 9.1% 3.3% 
p. 資料に対する考察 15.2% 13.6% 22.5% 19.7% 
I. 結論の提示 5.2% 9.0% 2.2% 7.8% 
Il提言 2.1% 0.0% 0.7% 0.0% 
n. 研究の評価 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 





















漁2陸 農3 農l 農2 漁3 漁4サ
上作業 失業 メコン ミカン 高齢化 バ加工
n=242 n=207 n=234 n=237 n=175 n=211 
2.9% 4.8% 0.4% 3.0% 0.6% 9.0% 
5.4% 6.8% 6.8% 9.3% 4.0% 0.0% 
5.4% 9.7% 7.2% 1.3% 2.3% 0.5% 
3.7% 2.9% 6.0% 1.3% 8.0% 1.4% 
3.3% 6.3% 11.1% 5.9% 5.1% 0.0% 
8.7% 8.7% 7.7% 23.2% 0.0% 0.9% 
25.2% 21.7% 9.8% 4.2% 3.4% 2.8% 
5.8% 7.2% 8.1% 10.1% 10.9% 30.8% 
0.0% 0.0% 3.8% 4.2% 7.4% 21.3% 
11.2% 1.0% 6.8% 13.1% 40.6% 31.3% 
26.0% 21.3% 30.2% 9.7% 12.0% 1.4% 
1.7% 9.2% 1.7% 11.4% 3.4% 0.0% 
0.8% 0.5% 0.4% 3.4% 0.6% 0.5% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 





25 また， 表には掲載していないが， 2006年の 1kgのマダ
イの魚体に成長させるのに投餌量が何倍必要かという数
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漁業との比較のために一，第58巻 1号 pp.63-77(2014) 
漁4【サバ加工】：近藤信義：サバ加工大規模産地の供給構造





Sentence Structure and Expressions in Interpretations of 
Statistical Materials and Case Studies Found in℃ omplex" 
Type Academic Papers in Agricultural/Fishery Economics 
OSHIMA, Yayoi1 
1Department of Marine Policy and Culture, Tokyo University of Marine Science and Technology 
This study analyzed sentence structure and expressions used in "complex" type academic papers featuring statistical 
materials and case studies. Five of the papers concerned agricultural economics and five concerned fishery economics. 
In the section where each paper discussed the statistical materials used in a given study and the study's results, typical 
expressions as are featured in composition textbooks were noted and several variations were evident. Depending on the 
methodology, some of the papers studied had contextualized language that reduced the technical nature of the writing 
while others language that increased it. In the section presenting a given study's results, papers often had contextualized 
language and evaluative expressions. The degree of decontextualization changed as papers interpreted a given study's 
results. These findings suggest the need for instruction with a focus on levels of interpretations when teaching how to 
present materials and case studies and how to discuss a study's findings. 
keywords: academic writing, "complex" type, contextualized language, evaluative expression, results and discussion 
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